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THE STRIKE CALL 
By B. SCHLESINGER 
' 
• To the question <~strike or no strike?'! the overwhelming majority oflhe members of the Cloak', 
Skirt, and Reefermakers' Union with vigor and determination replied in tl'le affirmativel and in com· 
pliance with this decision ·you Wilt to-day go _out in stri_ke. 
· You all know why you atri)f;e. , 
·You are striking .for the establiShment of week Work throUghout the Cloak industry. 
You are striking for week work whic'h should consist of 44 hoUrs a week and no more. 
You are striking for a minimum scale, for a weeklY wage Which may never be less than the 
amount decided upon , but which may ·be greater for those whose skill and efficiency are above the 
average, 
These tlJ"e your principal llimand.s. 
Each and every Clo:~.kmaer knows that important as the previOus struggles of the Cloakmakers 
Union were, aiding as they did to strengthen the power and influence of the Union, the present 
struggle is the most impor.tant the Union ever waged. 
This is not a struggle for a temporary improvement but for a permanent secure existence for 
the cloakmaker and his family every day in the year. 
This time it is not only a struggle for the right of th~ workers to be organized as was the strike 
-of t 9 16. It is a struggle tO gain cOnditions which wAll make it possible to enjoy the benefits of your 
organized power. ' · ' 
Each of the strikes you waged had its significance in its time. But their main significance was 
and is that they all have prepared the ground for the present struggle. -
To-day y9u are going out on strike, and the entjre industry will be paralized 'as if by magic. There 
will not be a single shop running. Not a wheel will turn, not an inch of material will be cut. Every~ .. 
thing will be panUyzed. You will leave your shops in an orderly manner and in calm spirit, for y~ 
are sure that there is noboCtv to take y.our places. You will leave your shops with dignity iJ.11he r(!liza· 
tion that before long you J'm retrn to )tour shops as victors. 
It will not take long before the entire cloak industry will be placed on the basis of all other or-
ganized industries-on the basis of week work, on the basis of a 44 hour week, and OI) the basis of 
r;i;;n;~~d~age sca les that.wi\1 enable the doakmakei and his familf to · live a comforta~le life at~ 
The revolutiob in your industry must and will bring about a revolut ion -in your lives and those 
of your families. It will put an end to the const:fn t insecurity which has been the curse of the cloak· 
mak&r and his family. It will put an end to the hustling whic;h has made the cloamaker the most 
wretched of all toilers. It will put an end to the short seasons in the cloak industry. 
It is to gain these thing'S that you are now stepping forth for the great struggle which will, in 
golden characters, write a new page in the histor y of your Union. It will be the greatest and most 
~pressive struggle. You will all leave your shops on the minute. And you will conduct your strike 
!n an orderly manner as behooves organized workers who are conscious of their str~ngth. Such calm. 
determined and energetic conduct of the strike will make early victory certain. 
Cloakmakers! This is the greatest day in the history of your Union. Prove yourselves worthy 
of this great historic moment. 1 
BENJAMIN SCHLESI)'IGER, 
President, In~ternational 'Ladies Garment Workers' Union. 
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. · LA PJOCLAMAZIONE .OELLO SCIOPERO 
• • ' I ' 
La q~estione"di tcioperare o nc:.n e' stata decisa chiaramente dalla grande n!!lggioranza · 
liati at~~ ~~~~la~~~:laa~a:;~re~a~t~k~~tm~:~~i~ie' affermata in modo risoluto sull' affermativa. In 
base a .tale risoluzione, to sciopero s'inten de dichiarato da oggi. ,Voi sa pete perche scioperate. 
,J ~.Voi sciopeiate per stabitire in tut.ta: !'industria il sistema eli lavoro ~ settimana. 
,Voi scioperate per sfabilire una settimana di Iavoro di 44 O(e e non un minuto di piu. 
,Voi scioperate per otte nere un sa latio minima adeguato ai )lisogn~ d'un' esistenza civile . . 
.• Tali sono i principi fondamentali del vostro .sci(fpero. , 
Ogni cloakmaker conosce l' importanza della sciopero e sa che Ia riuscita-di esso dipende dalla 
resistenza e dalla coscienza degli un ionisti~ , . , 1 
La prese11te non e' lotta.per ottenere miglioramenti'provvisori; rna e' Iotta che dovr.a' una volta 
per ~mPre realizzare it benessere neue ·vostre tamiglie . ~ . · · , 
· Questa none Iotta per affermare soltanto il diritto ad essere organizzati, ·come lo fu nel t916, 
rna e Iotta per Po ter conferire all' Organizzazione i1 ;x> tere di conseguire it benessere'degli operai af· 
'filiati. .... • ~ 
Oggi tutti voi, cloakmakers scendete iniscioP«"o e l'in~era industria resta paralizzata, per il vo-
stro magico potere. Nessuna fattoria restera animata, nessuna macchina avra moto, neanche un sol 
.inch di stoffa sara piu tagliato. Tutti gli ambienti del Lavoro saranno condannati at silenzio. 
Voi lasciate 1e vostre shops catmi e sereni e col massimo ordine. ,Voi siete sicuri che nessuno 
salira' a pigliare i1 vostro posto. ~ 
. Lasciate di lavorare con Ia massima dignita e pen~ate chc in breve tempo, ripiglierete i1 tavoro 
' Cia vittoriosi. 
Non Passera moHo e Ia CtoakmakeR>' Union, al pari delle altre Organizzazioni, sara' messa 
sulla base del sistema di lavoro a settimana, delle 44 oree del sa lario che e ga ranzia sic~ra d'un vivere 
civile ed etevato. Modificata radicatmente L'industria, anche il sistema di .vita delle vostre famiglie 
sa.ra radicalmente modi fica to, e finira per semprc Ia ristrettezza e Ia penuria nelle vostre case. Finira, 
dopo QJJesta Iotta, anche t'inconveniente deiJe corte stagioni di lavoro, e finira' una volta per sempre 
Ia schiavitu ana quale il cloakmaker estate costretto dai catt ivi sistemj dell' industria, Abbiate pre-
sente din3.nzi all'.vostra coscienza chc con questo sciopero voi scriverete a caratteri d'oro una pagina 
gloriosa nella Storia della vostra grande Organizzazione. -
Lasciate le f.attorie col massimo ordine e mostratevi all, altezza di coloro chc'sanno'ii essere forti. 
La calma e Ia serenita colle quali condurremo questo sciopero affretteranno Ia nostra vittoria 1 
Cloakmakera! Questa e un gran giorno nell a storia della vostra Unione . . 
Siate aU' altezza di questo storico grandiose avvenimettf:o ! · 
_:u .it'"bi,·i:onDi~= ~r:! 
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BENJAMIN SCHLESINGER; 
Pr&sidente, International Ladies' Garment Wor~ers' Union. 
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,., J'll) VI::I"ClCP P'~I::ID .,...,VJPV1"1 ,~ l'lll :-nlC .. :! 
~ ,lM"lT' ,P:Ji4c,pc., TIM 1::1,"\'tt? 
.lM'l,, ~~,'MTI toJVt.'I'"IMl CIV,''' 'V .. . 
, iT"''II i}n )'K ii"llK 10 lli)lll 1919 ,•KD ~14 ll}n ,1K1tC'D ,'Ql" rt ·-, 
"''iJIIII ,i,:!KO lli'\'0 J'U4 p~ i)T'I)I' nD ,i~l:' C'lJtM iv;1'lllll'l 
,i"V:l~ro fll'l iY'T"lri)"!!W ,lli~lli) ,i~l ,tn~·~ ,tnKC 
- ,~ J'lt4 tnyrtruMl ,tnl)l'ZlMJi)ll ,iV:!Kt:l 'llf:Ulfl)tp. .11~~, 
-P"'"!CO l'" tnr~nM t}n)Mm p'nc T.K c·~iK .,. wlll'lmtt 
l iVW!ilt p'1M ... I"" !Vl''» t:l'l '1\n 1"" JW il)l"i) 
'llf! i)''il:lO J'M Jl1}!li}I'OmK C!''l IK ,'OiV!I$Dlllll''IM 'Oipt1 iO'l'M 
.'ly'Ol'O r·p ~:~•1 c:}U) ,~::~•1 1'' "Oi..,Kll ..lltni\i Yl'ilYl:mll )l;lrlpn 
'C!t:l":nM ;.'l•'t Jri'~l"M 1''M JW i7ill' ~I ;rr'\!1 iyt t'K in'.l4 10 ~lll 
t¢M J'IK tn;.lt:l' 7'17''K C'Zl t:ICI1}!l •1'1 D"n ~;'!Jil'O":) 0\rl )'lM W.'O 
l"'M ,J•nn i1K "'c" it:IJI• ., JUI ;pomM c;;y1 ·1"" ~ ~Kl tmll 
C'l 'O;l~. ,iK'O"Il~ (t:l"n J~li)I'OmK T'~~ l:l'l 1''1'1 W1P'n ~l 'i 
j\M I'~C 'i C'O iVCJiiM D.i;Jl JIK ,i1:::1 i)J''K 'Ol"liKD ,nU)I'O j"i) 
.!? c••t =j'lK Cl'"S)Illl:l il1i711 y:•::m ,C~O"', f'M llUiitf j'K Ci'~~ 
.... w'"L 1STRIKE DECLARED, TO-DAY, 10 O'CLOCK. TH~ MORNING! 
To-a.y, Wednlllld&y, llly Hth.,lliOA.ll. !dllrp,n\ICloak Knd 
•Skin llakera, Openton, 1-'ini>lben~, P.-rw, Cutters, l'i~ T ai iOI'!l. 
.. .&.plemaken, Buttollholtrnaken, Redermaken, Eurninei-s, 11nd 
.... len m~ quit won procnptly lllld 1 11 together go out on sl~ike. 
None of you i$ to 1'U111in in the !lho1•· AU mu.st go down on 
•uute. • 
You ue utpl to tnainU.in per!~ oriler in lrninK you r &Imps. 
:D..,., lea your ~~ell·~~trol 1nd refnin !rom crntinK disturbance~J 
.tuykiDd. At len o'clock•h&rprach and e<reryoneof you must 
,.S ap hil toot. 11ul t1ke th~ID •ith him. Remo\·e from the shop 
-:ytbin& that bflonp to you. J,ene the lihop. in (lf:Tftct quiet 
ud oniu. If the U!le of the elentol'll ,..iJI bf dmied. to you, disn-ganl 
lh illdi;o;•tm rte~y ftn<lu~~t.thest•irt:l~ l'pon lu•·ing tloel!bopspro-
~1 at..ooce to the halt. d~ign• t4.'Sl on l '&b~ :1. . 
take 
1~·=~~ ... :~·u \~~~e~i1 .: ;~~~ ::~,:~~~=n~!:Sa:' ~~~ c:"~~ 
IR'iUWitnou".J' lo<Vrne.Jown in JM'rfet·tonler,with~rf~ldi,;cipline, 
u hf,fili a " ·ell or~ni>:~.'<! army. The hall Uftli~r~~.(ted on rap 3, will 
beyourlllrikehu<lttllftrttn.for thedonliDI'Iofthe,;trikf. Gothere 
immediately alter leuing the ~h111>: 
Hurl'llh lor the Strike! Hurrah lor the Victory! 
BY ORDJ-:R m· TI-n; Gi·;n;RAr, STRIKE COIDIITIEE 
OF THE CI.O.\K, S KIRT AXD Rt:t:J.'f·:R li.\KERS' UNIO!<I'. 
TXTEHXATJOXAl. LAUJJo:S' G.\.RliEXT WORKERS' UNIQS 
DICHIARAZIONE Dl SCIOPERO GEIERALE 
CHE AYRA IDITTO QIJ[STA MATTINA AUliO A.~-
Q•~ 'oggi, llercokdi, H llaggio 1\le ore 10 A. M. Jlrtcil!e, 
~ roi CIOIIkmaken, Skirt e UeeftrDllken, l f o.cchini!if.i, J.'inish~n~, 
~tori,Taj!iiltori,S.rtil llt'W),Cillllpionilit.i,~hiellai,Esamina. 
t.ri, Uushkl'lltlu•·l"le!IC"tl'ldtre in i~iotll'ro. 
N-unu di l'oi de•e ri m•nert~ nel l•loo1'11torio. Tuui <lebl!lln!l 
INfttl~reinislro.dainmlmomento. 
Vui llitte ltHiHI! t i tli manttner•·i in IK'rfetto ordine nel ]a&t, iare 
II ~p~:a:::~~llrollll't l~otr non...._c•~\nmtllere di110..Jine o di,;tu rbo 
ti -un1natur•. • • 
Aile 10 I'~*' ogmmu di •·oi l'ig li•te gli owtti di pro11ria ptr· 
~al...,ite.L.,.,, i&tel&fauri•inper!ritoonlineecollam&8-
=-.:::...: ~: ;:D~c;:;: :~lita;!li «m~, 
Dopo cbe 1\'tl.t lucilio l1 fattoria rec~~te•·i nella Ml& 'ehe e indi-
~·t.a in in«'- in tjueslo m1ni!esto. .a 
Compao!Jli e Comp•gne! N11n a&J'tiP,ie nl!tililm ComiU.to cha 
nnga ad in•·itu1·i • ~ndere. V11i &•·ete p im1 «NK:imu del <rlllllro • 
do•·ere di ciai!Sil ·e IICI!ndcil! Clln online e discipli n1. Clime ,U amviene 
1dopeniorp niuati. . 
La ~~ala dt~Jign•t&aei ii&C nnotli •·oi reattra l1 l'OIIltra <limon. pe~ 
tull• l•duratatielllleciopero. __.. 
Antl•tentiiiAladirill•menle,•ppen•l&!leiatel• fattori1. 
Vi1'1la sei11pero ! Viva 1a ViUorifdell' OrpDiuUiot~e! • 
sm!'::=..;!e~=~~nerale dello ScioperO tlell& Cloak, 
o.,• Dn'EI:M'ATIONAL LADIES' 
~ .WOUUS' UIOON. 
~h~f :~ tJ~!~: 
"<'.e.-,ecllligktit,n .nd "Gilistillitl," 
~i:-.~Jor~~!·;,:r ~ 
Comn1itl.ee •nd D. Sehl~r, 
prftident of the Intemtotion~l, 
aurnmonal the workers to the 
strugglt. 
tl;!o~~~':!t i•s~1;rk!1'~~1ltt:! "";;''".",""~ ··-; "'''' .. , .'":: ·~· .. , 
~.t.tr!~;~1 ,!iut't ~~:~td:! 
whereintb .. ~}: ~ 
Ger:eral Strike Called 
- ·for tO O'Oock This 
i~~~r~;:.~:1.d~~p::: · 
-.itloa ch•raeterized the de-
mandt of the worbl'8 in his sUtte-
ll'ltllton thea:trite. 
To thiJ Rlttment H. Sehlesjng-
er made. p~pt ~ply. On the 
!laDle mommc u 1tloe workers 
~~= ~J!!'i ttu:~m:~: 
dent of the }f•nufulUI'I!I'I' .AMo- I:C:'~··~ '"",'"'""" :::·",·'""'~:">: 
ci•tioa: ' '•:•• ,"'.:" •··-,.~., 
}f•y 14.1919 
~~~S~it~"fkfrt t:~dc':~ 
tureral'r«ecLinAeRn., 
220 Fifth Avenue, 
New 'York City, 
DH.r Sit: 
18 Thit morning'flntt"'11Jl•ptrs 
print • ltltenlellt t.., you to lbe 
tlreot. tb1t our deiJUllub- un-
. .J'!?;~~.;;~~ :; t.:i!d:: 
.......... itell. 
But the"ign•l eould not.· yet be 
ri'tn,foron Tn-.l•y, M•y 13th 
lrl<ltl~~erconference Will to lie h~ld 
bef.•-thcrep,_nt&tio·•ofthe 
w•rkenl 1nd the manufariurtrs 
IIIli there wl8 I!JiU 1 ri11nre, tho 
llligiat.one,.thdtbefltrike mi$!ht 
bea.,.»cletl. •n.eeonftrtooe took 
P~bnttonoelrKt.TI!eresult 
._lh.tliiW 'l'uMday ni¢1t enr7 
....._ of the Cltnetll &rilie 
~r.c.ired•IU-gnlllto 
reuonable uullhlt •11-the ell'ort.e . ... ;•:• ""' "''"""'"'."'.'"'·1"1 
of your coafe.r.-nce oommittn to ; .,-... ":'"C'"""'' ~-,.· .'"" ., 
reachapeacefulagrte~atwil.h 
tbt Union, were without aV&il. 
You lilto!llythlt"wbeMrerthe 
t;nion i1 ready to meet tb~ .u...-,.,_,.,,,, "' ""' 
ci•tionin•ner.mMtelfort.tol'l!-
lllml the confen-nce in the hope 
i!i~n~lJt~~~=~tion of the u- "'"""'""- "'":':"': ."-'.'""'"" ;,,,. ... ,,...,...., ~'"""J~ \\~ t•ke it th•t the fi:-.r•,t of """'·~"''"'"~'' .. ""''"'"'~ ... ~, - "''0 """'''". _,., .. , .. .....,,.., ~~~;:!:~~l!.,i;;;' J:!:;~eA:,:~~ 
tionin•fnonololelijllotbefore 
tllf! JUII.olic. We belit•~.IIOWtrtr, 
~:-r!.!',lle nr:.!i:':.r;;:-~~~:~~~~~ 1 ~:.;;;;~::-~;.: 
..candtloltu i 'I'PihlePtofthe)(•· 
Uuri"« the entire ttrib ~ 
the ~ ... u-.. ........ bu.y. Good 
.,·:.::.::;;;:;;.,;::.7;;;,·;;-;;.;;,, s:·EE;~ .·=E 
wullftrafhaod,thatboU!Iid• 
wuetomeetN<'hotherh•lf-way; 
but all tbH!elriDilburted att~mp~ 
lniW in. fiu.~. 
u~==;t:':Zl:!::f 
~ ,t!~"':!r ~ :,.!!!;~~= 
Pftl~ps fortlwirliWn glory. nut 
eridmtly tlte time wa~~ not :rd. 
riJle,tltediRuell&l!ldyetoome 
toal~ '11r.eitmpt'.-.l.ure wu 
..tillbip;h,the ' fenrll.i\1 inULJR. 
Qply a fltr a I"''J>I"tlk'!nt.tive (If 
one l'aii'Jl Junl ~noounltred by 
;~:r~~;:r~tt:!1:t~~ 
wuf:ft'~lintheCityCiuLon 
TI>Lirad•y,lo~·."'~:t.c. 
TbeUnk-.ndt~>e-_iation 
:h!.~l ~ w:tt:: ~t:l~ 
!:f.t c:'H~o~ ~~~dt!<~"i\t!':!~i:::r. 
~:nJ. ~~i~fl!~e .Jl::.~ 
~:,':7 ... 'f t!e"'!~:: ':lt~"n!~ 
quest of tM c:b..irman II. Scllhs-
in~r, theJ>~t· oft!ltlnter­
n.Uonal made an oflirial lllate· 
Jllf!nt of how the Uniw yflod,u. 
lltood the buia of the eonftn!Me. 
ButitiKJ9Q'--etri<knttJaat 
the otber.xh had jiiiL the ~ 
,_;te notion of it. Tt. _,,.. 
ticnwan&edtheoonfel'ftK'IIIto 
JDtanthattlleUnioo•u•til-
fied ntJt to illllillt. on speci.l pro-
\'~OMap.iustthed~ ,or 
IK'bT"e Unum membtl""'. 1'he ~ 
tntwritUWiliiMX'to~.HO 
=::: r,:~!!';~~~~ 
had upectal the ao:ti•e. Unicat 
,_ .. , ._ .. , ... ..,..'''·,·~·:;.',:.':',' ," .... , rn::= .. ~~~~:h::E~ 
mitteeinllii\ICIIII. Tbe.y witbd"'w 
io an adjoinir~~ rooWI and we at 
and waited f~W UIU'Il, poDdering 
overthelrituation .. wedldiiQ. 
'\y~ Wtre uftder .. .-"OM tf6. 
.wo thlt ddirii '*:rlptiOD. The 
~~~=~~ 
JOOI'tl"tloetop,tbeiiJCitberwak:b-
mc_ at the babide of her «111 
dlikl thd .. ;. delicate balaDee 
bet- life and dMtb ....l, m&J 
~~.U..OlartoUM.e 
weel<perirQoedaltbat-'-
n!tr!:a. ~i:r~e. ;v= 
ourtei'M at u.e ·.w.- the--
nufao:tuftr.totberi~llideof 
~t-~~:;u. ~ll~~~. we: 
make~~ a brief ... .._,.~ ()Q b&-
halfoftbe~:"'l'~­
nuf&o:turft'lwill notroacede .thill 
point.'' _ 
Jnatwinkli~~,Jtofaneyewe 
•·er.ointhe~· Theucgotia­
tio• ha•-e '- brolu:n olf. The 
IliON! wo wel"'l&\u"'of theaeri· 
OUSIMlolllofLheiUOOwntthemore 
tlettrmintd •·e. Qre to im;U;t <m 
our dt.111and that the. ~cti•-e union 
IDI'milen~ nulllt be ~Yen'more tlum 
lllU&t-}li'V«ctioninthenl&tltrof 
tliachar~. 
Tioe war 'mutlt be tolltinued 
with the ~~ame &"illlness and finu-. 
;n!" "s.nau.mon:_~~lit •j; 
&l- t"U"'ted ~~~ l~ Milia. 
YO\L t•rot*bly do not rtJ:no"JII· 
bu tloe n~t of Ma~h 29. Rain 
.... f'C)n!.i"S;" down in ~nt&, 
=~~~(:G!!;:uec~~t:r.ri,n:~ . 
andunlllllllllyrelmta-. It..-.. 
impoe~~ibleto.-entllf"l'outintothe 
=·AgoodnightforO.. 
lt w .. onthiatvmingthattbe 
:':~':1:='o~ •ti'rin~ ~~~ 
£t':btrfor&LM!OOI"Idoonfeftne&. 
Tbemetli&loi'IICIIftfullyprobed 
thegrowLd to lll!Certainh<IW far 
e~~Cia side would~ 19-I"J'M'et the 
other, ud on Fr1dayaftemoon 
r.nocher ronfeftDCe took plaoe. 
!i~ted~~~~j~~l~e)=fu::u 
Theeonfcrenetwulll':hedultd 
for 8 P. )f. - But to !Luten prog-
n.aitwuajl'l'f!f!d that11ub-oom· 
m.it.w.of~~delabouldmftli. 
an hou.- MTiier •nd adju& t.M 
~~~~i:rU::: 
To the question "strike or"oo strike?"' tbe Overwhelming majority of the menlbt-rs of the 
and Reefennaker:s' Union with vigor did determination replied in the affirmative, and in 
with this decisi6n you will to-day go out in stri.ke . 
.You att know what you are striking for. , 
You are striking for the est~blisllment of week work throughout !he Cloak industry. 
You are striking for week Work which should consist of 4...4 hours a week and no more. 
You arc striking'for a 91inimum scale, for a weekJ.y wage which may never be tess than 
amount decided upon, but which may be greater for those whOSe skill and efficiency are abOve 
average. These are ydUr principal de£1:lands. 
Each and every Cloakmaer knows that important as the previous struggles of the Gtoakmakers 
, Union were, aiding as they did to strengthen the power and influence oj the Union t·the present 
struggle is the most impor.tant the Union ever"Waged. · 
This is not a strugite for a temporiry ·improvement bltt fQr a permanent secure existence 
the cloakmaker and his family every day in the year. · • ' 
- This time it is not only a struggle for the right of the workers to be organized as was the 
of 4:916. It is a struggle to ga-in conditions which will make it possible to enjoy th'e benefits of 
organized power. . · 
Each of the strikes you wagt:d had its significance in its time. But their main significance was 
and is that they all have prepare(! the ground for the present struggle. 
To-day you. are going out on strike, aqd the entire·industry will be paralized as if 
will not be a single shop running. Not a wheel will him, not an inch of material will 
thing wUfbe paralyzed. You will leave your shops in an orderly manner and in calm spirit, 
are sure that there is nobody to take your Places. You will leav~ your shops with dignity in the 
tion that before long yOu will return to your~ops as victors. 
It will not take long befQre the entire cloak industry witt be placed on the basis of all other 
ganized industries-:on the .basis of wee.Jc. work,. on the basis of a 44 hour week, and on the basis 
minililum wage scales that will enable the c10akmakei" and his"family to liVe a comfortable life 
year round. 
The revolution in your industry muSt and will bring about a i'evolution in your lives and 
of your families. It will put an' end to the constant--insecurity which has been the curse of 
maker and his family. It wilLput an end to the hustling which has made the cloakmaker 
wrt:tched'of all toilers. It will put an end to the short seasons in the cloak industry. 
It is to gain these things that you -are now stepping· forth for the great struggle which 
golden characters, write a new page in 1t~e history pf your Union. It will be the greatest 
impressive struggle. You will all leave ,Your shops on the minute. And you will conduct your 
in an orderly manner as behooves organized workers who are conscious of their strength. Such 
'determined and· energetic conduct of the strike will make early victory certain. M 
Cloakmakers ! This is the greatest day in the history of your Union. Prove yourselves Worthy· 
of this great historic moment. · 
. ' BENJAMIN SCHLESINGER, 
President, lntematiot\at tidies Garment Workers' 
(Rel'rilllal from. 'k •lrike i#ue o/ lk Joqt~} 
•ndbrolherboodofMlln.,tim~&-
~he order of the };uo.; .. tiVe 
~~~~u~1 ~~·~ro~~~~ '~i~ 
lll'orkers. 'ft.. IIWill med.<ng :ull) 
oo~riwbichthe.Unioohioat.r-
~nr'~{hrS:, ~.:t:!:!lr,~::II 
attended. 
Add.- by Elall!r llo8tnbers-, 
Osip Volilllik_y, l'ietro Allegro, 
~.;ds!!~~J ~;:,r.t~.~re re.wankd 
~=· =·~ .. 7.~ .~ ~~··~.w:~~~ 
,_,::· .C.CC! .. -:c:·c::,:·2· :.·r::_,l ~"' to bv the •utlit>M't. 
1'he f.atlifll''f•ilorvJH'<l'"t<l thR~ 
with them solidarity or labor ia 
more lh•n a nlf!ra word. They n:- "''"''"''•''-,~I U.P,.llo~"''"""" ­~dedmoetchtortfnllyto•n•p­
,,..1 for•id ,forthl l.a"'"'"'-'e 
lltribrs anrl to ooiiM1iun11 ntlted 
$:.!11.4:.. • 


The ~Gennan Social 
Democrat. and the 
Peace CoDditiona 
Thele.!kn~ofthe{'tt'nnan So-
rial Democnl'l han undu ron-
lriMr.tionaplantol"'l'fw.etoao:-
eeJit the Pt~aee conditions iflid 
down bv the Yictoriou ~.,m. 
rnentos. 'I'Mir oontenlion i$ tha• 
1111Ch 1 JIM(1I is wor-. dum war 
beoeal.l!lll by it Germany IO!Oe!l 80 
:;; ~.:;.t~ ""biu~·~~'il~; -:~ 
luden ol our romingt;trike ,.-ill 
betlle&rirla. 
/'~cut~•' Union f.,()Ml .\'o. sr. 
l're!lllershll'eiHmNlhow toat-
~~~~wi:'!"ft:;! .~::: l~n;'~f: 
toge~themllllt<lloll,loutwell•'·e 
&eoomplisb~l tha~ anti we · find 
now that the mtottinjl:!l of the 
P~111a~atl.ended!JettM~than 
anv meeting of the oU1er IO«la. 
bur prftlllel'll&r...i!Aobm<y' now 
workinll' ont demanrls fnr the 
~=~r:n~~: r~~ ;:,:; 
'"&' ~h·rn: ':~:.'o:,~~n;: 
inourri(y. 
St.. Paul, :\linn. -In uphold-
~;,! ti.:dJ:i:~ Mi~~~ ~~~ 
~~~!'i:fn~~~·~:;tr:~:'kd~!~ 
atratleunionisliablefortbeacla 
:~~~~~~i~~:h~ n::=~~ toT3! ~;::: 
!ish Td' Vlloe deciaion, - ,bieh 
wu overthrown by the Engliah 
\i:i1t~&.\::ur::'~:~~;,.;: 
en~distrirlofArkanau. 
Under the Sbt,rman anli-lrul$ 
law tbe jud;q1Wt is automatic-
ally tmlled and tbe United Mine 
WOden of Amtri"-, as an organ-
isation, is held liable for damap 
tot.li.ng<l>'tr$GOO,OOO. 
'11leHuitisthelftultofanat-
templ loy a l'hil.dtlphia high 
linaOOer to opente Arii:&DSQ 
1::. ~1;*beiellha'd !n~~i~ 
l:i~uf,1.~~ d?d•1t: !:n~:~~~ 
~~~r,u:.:~~=t~,t~:~:;: 
ll"llrt!&l9o11Sktdbecau;oeoftheal-
ltgtdehlrgethatariotouserowd 
wu led and directed by ol'lk-en1 
oftbeiUlion. 
TI!eunionillllillted "thatitdill- ' 
pro1'e<IYiolenct.ancltbatitshould 
not be held liabJ11 for thllada of 
~~~tmben who are ina~wdof 
thildlan~cter. 
Tbe deeision opeM th11 door 
for detedin!ll who join 1 union 
and who ill!llipte riots, as W 
Mn done tilllftl witbout oum-
bu. In tht!lli ~ an in~rn•-
~on.tU~=kn!~~tO::;h 
aueh.C.ribtanot"'lled,fina~\ 
or indo!>ltd by the in~rp.atlonal 
and ia me~Jya lo.-.1 <1r-dilltril"t 
tstrike. 
bJ~e t~ }.{ii~e ~.(I•J.rr:':;~ 
AD:tl-ric-.. 
1nd lwl tifll himRif UJI with 
>ihipping.rnn~nentllthatland­
rd him 'in the l>tmll:rupkye<.>urt. 
tl~~ r:·~r!:f ~~: '&-:;:~ci;r-=: _..;;::;c:_;,,_;"_.,-,,·"-'-·1':·:::• 
l.olunduswtrem·tdookffibeclll!le ;,;:;. CC.i ;,,, _;;;_,-, 
he wu "ntkmJiting to nm hill_ ·•••••..;. ,,_,_,._,c.,,;: 
ownbu$in.l!WI.." llec·l.irne.ltbe 
uniondartroye.Jh~propertyin. -''"""'' •••••••" ._ .. ;,;_ ]814. _'flliiW&Ii]>riOrWihl'pU• 
u.~oftbeCI.yton amendment/! 
to ll1e Sherman anti-tmlit law. 
, Suit wu sbrted •jtlilljjt the 
inl~rnational OTjllll.iutu.>nofmill· 
==~~:~~~~~~~ ~-.;~~~;: .. ~-;~;:, 
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